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Casa Abu & Font_ 
Solano Benítez + Gloria Cabral + Alberto Marinoni
arquitectos architects Solano Benítez, Gloria Cabral, Alberto Marinoni colaboradores assistants Berenice Gómez, Carlos Agüero, Clara Bazet, 
Cristina Cabrera, Diego Cazal, Gerardo Esteche, Guillermina Iglesia, Javier Pineda, Jazmin Torrents, José Castelleti, Juan Pablo Carrón, Laura Alviso, 
Lisandro Villavuena, Lorena Silvero, Luis Ayala, Mara Corvalán, Natalia Ferreira, Nicolás Aransivia, Olivia Villalba, Olivia Zorraquín, Pilar Burró, Silvio 
Vázquez cliente client Isidro Cabrera ubicación location of the building Asunción (Paraguay) superficie construida total area in square meters 
750 m2 fecha finalización completion 2006 fotografía photography ©PhotoEnricoCano
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Arriba, croquis del concepto estructural dibujado por Solano Benítez durante una conversación en noviembre de 2013. 
Derecha, salida al patio trasero desde el salón de planta baja.
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Abajo,  acceso a la vivienda desde el patio de entrada.
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Arriba, acceso a la vivienda desde la calle antes del traslado del taller de Solano a la planta semisótano.
Derecha, primera imagen, fachada al patio trasero. Segunda imagen, fachada al patio de acceso.
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